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PRECIOS DE SUSCRICION. 
En Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, i d . . . 12 » 
l í l t r amar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PER IÓDIGO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núra. 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precio» 
convencionales. 
ANO V. Miércoles 8 de Marzo de 1882. N Ú M . 4 3 6 . 
E L O I D I U M . 
'Con este nombre apareció UQ razo-
nado artículo en la Gazeta dos Labra-
dores, de Lisboa, no há muchos dias, 
y como quiera que nosotros hemos es-
crito mucho y estudiado la enferme-
dad de la vid que á aquel sirvió de 
base, nos vamos á permitir hacer al-
gunas indicaciones al Sr. Rodrig-uez 
Soeiro, sobre el oidium, y de su com-
pleta curación con el nuevo específico 
inventado por el Sr. Lannabrás para 
que se sirva analizar y ensayar el c i -
tado producto. Conocidas sus venta-
jas estamos seguros que ha de deshe-
char el azufre Brandham que tanto 
recomienda para el oidium, en el a í -
tículo del periódico arriba citado. 
En la Gaceta Agrícola del Ministerio 
de Fomento, correspondiente al 15 de 
Abril próximo pasado, salió un artícu-
lo recomendando los polvos Ant i -Oi -
dium Lannabrás, como remedio efica-
císimo, barato, é inofensivo; para su 
aplicación no se emplean instrumentos 
ni aparatos como sucede con el azu-
fre, solo, se emplea una vasija para 
bañar los racimos en un líquido com-
puesto de agua común y los polvos c i -
tados, en la proporción que marcan 
los prospectos que acompañan á cada 
paquete, y una vez hecha esta opera-
ción no se repite más, quedando el 
racimo curado, con una sola vez, 
mientras que el azufre se emplea va-
rias, hasta cinco y á veces seis. 
Varios periódicos se han ocupado 
del descubrimiento y algunos labra-
dores han ensayado los polvos, habien-
do obtenido un resultado coronado 
del mejor éxito. 
El anti-oidium por sí solo se reco-
mienda. 
La provincia de Logroño ha sido 
una de las que más. viticultores han 
visto los efectos del específico y esta-
mos seguros que todos los que lo apli-
quen, ^egun recomienda su autor, no 
volverán á acordarse del azufre. Lo 
propio ha sucedido en algunos pue-
blos del AUo Aragón y en vista del 
éxito que les ha dado el anti-oidiuni, 
hacen acopio de esta sustancia deshe-
chando el azufre para siempre. 
No nos estraña, pues, que el señor 
Rodríguez Soeiro ignore la campaña 
que venimos hacieudo para desterrar 
el azufre y recomendarles el anti-oi-
dium, como cumple á nuestro deber, 
porque lo hemos ensayado y visto las 
ventajas que tiene sobre cualquier 
otra materia de las conocidas hasta el 
día, y si el Sr. Rodríguez se toma la 
molestia de probar cuanto llevamos 
dicho, se convencerá de la veracidad 
de nuestros asertos. 
En nuestro país, por desgracia, se 
lee poco y se hace menos, y como 
nuevo procedimiento, ha de costar 
mucho desterrar las antiguas rutinas 
que nos dejaron nuestros antepasados. 
La prensa se esfuerza en propagar una 
nueva idea, un nuevo descubrimiento; 
la cátedra demuestra con casos prác-
ticos las ventajas de un nuevo siste-
ma, pero la indiferencia, propia cuali-
dad nuestra, desoye la una y no lee á 
la otra. 
El Sr. Rodríguez Soeiro, en su ar-
tículo hace la historia dé la enferme-
dad, tan detallada y minuciosa que 
bien pudiera dejar satisfecho al más 
escrupuloso botánico. Clasifica en pe-
ríodos la enfermedad, estudia la pro-
gresión y desarrollo de la plaga y 
completa su trabajo asegurando su 
curación por medio del azufre Bran-
dham, aplicado con un simple instru-
mento y en cierta época. Por eso he-
mos dicho que no conoce el anti-
oidium, y si no es una falta para el 
sabio que se ocupa de ciertas enferme-
dades de las plantas aplicándoles el 
antídoto necesario paía la enfermedad 
que padecen, es un descuido imperdo-
nable, en él más que en ningún otro, 
toda vez que tanto celo desplega y 
tanto estudia las enfermedades de las 
plantas cultivadas. 
Todos sabemos, y el Sr, Rodríguez 
lo confiesa, que el azufre molido no 
siempre es puro, contiene á menudo 
sustancias extrañas perjudiciales á la 
salud del obrero que ío aplica, á la 
cepa, á las uvas y finalmente á los 
vinos. El verano pasado hemos visto 
en Zamora unas cubas de vino en una 
bodega, cuyo propietario no puede 
venderlas por el sabor á azufre que 
tiene él vino en ellas contenido y cuyo 
defecto será difícil, sino imposible, de 
corregir. Esto no sucede nunca con 
los polvos de Mr. Lannabrás. Compó-
nense de sustancias puras é inofensi-
vas, se mezclan con agua común y en 
su estado natural, (un kilogramo para 
32 litros) se bañan los racimos ataca-
d ^ ^ B f c a e r g i é n d o l o s en una vasija y 
hecha 'una vez sola esta operación, 
quena segura la cosecha sin temor á la 
lluvia ni al viento. El remedio no pue-
de ser más sencillo, y como economía, 
con un kilógramo que vale seis pese-
tas, hay muy suficiente para media 
hectárea de viñedo. 
Para terminar, solo nos resta supli-
car al Sr. Rodríguez Soeiro se sirva 
estudiar las pro piedades del ««/¿-o/c/mw, 
que emplee nuestro tratamiento en las 
cepas enfermas, y antes de que las 
uvas estéu en perfecta madurez, cono-
cerá el feliz resultado que le ha de dar, 
como nos lo ha dado á. cuantos hemos 
practicado las indicaciones que el autor 
recomienda. 
Estamos plenamente convencidos 
que el Sr. Soeiro no desatenderá nues-
tra súplica, en la seguridad que los 
cosecheros portugueses le han de 
agradecer la indicación. 
JUSTO MARIANO B L A S ^ ) . 
De la Sociedad de Agricultores de Es-
paña. 
Febrero 5, 1882. 
MERCADOS DE VINOS. 
Los de las Riojas ofrecen poquisísi-
mo interés, pues no consiguen reani-
marse y la calma sigue ímperándo en 
la mayoría de aquellas comarcas, tan 
afortunadas en otras épocas. 
De Briones sabemos que Mr. Arman-
do ha operado recientemente com-
prando seis cubas al cosechero D. Ma-
riano Govantea al tipo de 16-50 reales 
cántara y otras cuatro á D. Faustino 
Ventrosa á 17. 
En San Vicente por más'que la ex-
portación para Francia es casi nula, 
se contrata bastante para las provin-
cias Vascongadas. Con este destino 
han ca'mbiado de mano en la última 
quincena unas 7.000 cántaras cotiza-
das desde 15 hasta 21 reales. 
En Cenicero se realizan pequeñas 
partidas, habiéndose pagado una de 
(500 cántaras, expedida el sábado, al 
precio de 15 reales. La acreditada casa 
de Mr. Lardhy es la que trabaja en di-
cha bodega con regular actividad. 
El otro día. se vieron gratamente 
sorprendidos los cosecheros de Quel 
con la llegada de una señora francesa, 
comisionada en vinos, que por de pron-
to ajustó cuatro cubas al precio de 
14 reales cántara. Según nuestras no-
ticias dicha señora, cuyo nombre sen-
timos ignorar, se propone visitar otras 
bodegas de las Riojas con el objeto de 
continuar sus operaciones. 
• Los cargueros de la sierra de Soria 
hacen muchas cubas de vino clarete al 
tipo de 10 rs. cántara. 
En Arnedo acaba de vender una 
partida el propietario D. Manuel Pla-
nas al precio de 12 rs. 
De Nájera nos dicen que los comer-
ciantes se muestran demasiado parcos 
en sus ofertas, no queriendo pasar de 
IS'óO, tipo que rechazan casi todos 
los propietarios, por cuyo motivo las 
transacciones se hallan encalmadas. 
En Autol se han hecho ventas por 
1.453 cántaras á 16 rs. 
La situación de Navarra es bien dis-
tinta de la que hemos visto ofrecen las 
Riojas, lo cual hace como es. natural, 
que los propietarios de aquella provin-
cia se presenten satisfechos del curso 
de la campaña y conciban grandes y 
fundadas esperanzas sobre la realiza-
ción de sus cosechas. 
En Olite viene siendo tan persisten-
te el movimiento que solo las casas 
de la señora viuda de Ruiz de Gala-
rreta, la de Lasserre y la Asociación 
Mercantil Vinícola de Navarra, esta-
blecida en Campanas, llevan cor trata-
dos á esta fecha másele 100.000 cánta-
ros. El precio corriente es el de 12 rea-
les, si bien las clases más selectas no 
se consiguen á menos de 12'50. 
En Lerin también abundan los nego-
cios, estando adelantada la venta; du-
rante la semana que reseñamos se han 
cedido 3.500 cántaros á 11 rs. 
De Alio salen algunos carros para el 
país vasco, rigiendo el tipo de 11 rs. , 
En Falces se han cerrado de 2. á 
3.000 cántaros á 10, 10'50 y 11. 
De Mendigorría sabemos es mayor 
la oferta que la demanda y en su con-
secuencia que el comercio pudiera ad • 
quirir buenasí partidas en aquel mer-
cado al precio de 12 rs. 
En las bodegas de Muniaín y Aberiu 
se han vendido 7.000 cántaros á 11'50 
y 12, la mayor parte tomados por la 
casa antes citada de la señora viuda 
de Gal arreta. 
De Viana, Los Arcos, Mendaviá y 
Bargota se nos da como corriente el 
precio de 10 reales cántaro, á cuyo lí-
mite se contratan pequeñas partidas 
para el consumo interior, 
Desde que se abrió la campaña se 
han cedido en Villafranca importantes 
cosechas, calculándose en unos 90.000 
los cántaros que lleva acaparados el 
comercio. Las ventas continúan ani-
madas, ñuctuando los precios entre 11 
y 12 rs. 
En Lumbierse realizan algunas cu-
bas de 9 á 10. 
En el mercado de Tafalla no falta 
movimiento, ajustándose todas las se-
manas respetables cantidades á los 
tipos de 11*50, 12, 13, ^ ' S O y aun ¿ 
14 alguna partida de caldo superior. 
En Cintruénigo no han trabajado los 
comisionados con tanto calor como 
anteriormente, pero siempre salen bue-
nas partidas para la vecina república, 
manteniéndose firme el precio de 13 
reales cántaro. 
A San Martín de Unx acuden á pro-
veerse bastantes almacenistas de las 
provincias Vascongadas, pagando el 
cántaro á 11 y U'DO rs. También nos 
dicen de dicho pueblo que á este últi-
mo tipo contrató no na mucho una 
partida de consideración la casa ex-
portadora Ruiz de Galarreta. 
De Corella no tenemos noticias. 
En Cintruénigo se han efectuado 
nuevas ventas á 13 reales cántaro. 
En Artajona se han cedido algunos 
miles de cántaros de H á 12 rs. 
Alloz v Barasoaín cotizan sus vinos 
de 10 á 11; Aibar, Miranda de Arga y 
Morentin, á I I ; Estella.y Mañeru a 12, 
y Cascante de 12'50 á 13. 
En Aragón todo puede decirse sigue 
lo mismo que en las semanas pasadas; 
los vinos de la provincia de Huesca 
continúan siendo muy solicitados por 
el comercio francés y en cambio los de 
Zaragoza, salvo alguna que otra bodeT 
ga, distan mucho de dar lugar á los 
negocios que era de esperar y que co-
rresponden á su merecida reputación 
como clases de coupage. 
En Paniza solo se hacen partidas de 
poca monta á 32'50 pesetas alquez 
(119 litros). 
En San Martin del Rio pueden ha-
cerse buenos acopios de 28 á 30 pe-
setas. 
En los pueblos de Vlllaumbres, Bá-
guena y Bnrbágnena se opera con re-
gular animación, lo cual es sin duda 
debido á que los cosecheros ceden sus 
existencias á 25 y 26 pesetas alquez. 
En Magallon la calma es completa. 
En Almonacid de la Sierra los pre-
cios más corrientes son los de 30 á 31 
pesetas. 
En Burja no marchan mal las ven-
tas, pues puede darse cómo realizada 
la mitad de la última cosecha; se paga 
el alquez de 30 á 22 pesetas. 
En Barbastro se suceden sin inte-
rrupción las expediciones, casi todas 
con destino á Francia; el nietro (160 
litros) se detalla á 50 pesetas. 
En la comarca de Benabarre cam-
bian de mano bastantes cubas. 
En la Puebla de Castro y pueblos l i -
mítrofes se negocia con animación de 
43 á 45 pesetas, nietro de 200 litros. 
En Montaiban se lamentan de que 
los porteadores se lian retirado de d i -
cha bodega y van á cumplir sus com-
promisos á las de Obon, losa y Alloza 
donde consiguen el cántaro de 7 á 
7*50 rs., es decir, de medio á un real 
más barato que en Montaiban. 
Las noticias que recibimos de Cata-
luña no son nada satisfactorias; pues 
en Cervera y otras plazas han vuelto A 
suspenderse las expediciones, resin-
tiéndose los precios en varios pueblos. 
' El miércoles próximo daremos cuenta 
al detalle de la situación de las bode-
gas de aquellas importantes comarcas. 
En las regiones de Levante y del 
Mediodía realiza el comercio gruesas 
partidas que son espedidas á Francia y 
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á diferentes pueblos de América; pero 
es de advertir que si bien se contrata 
en grande escala, todavía hay bastan-
tes bodegas á las que no ha llegado la 
actividad que anunciamos. 
Mermadas grandemente las exis-
tencias de los depósitos de Benicarló á 
consecuencia de las 6.000 pipas que 
se expidieron en el mes anterior al Rio 
de la Plata, Hamburgo, Amsterdan, el 
París, \&RocMle y San Nazario. 
han reanudado con calor sus compras 
los comisionados y casas exportadoras 
adquiriendo cosechas enteras al alto 
precio de 15 reales decálitro, tipo que 
acusa una mejora de consideración. 
En Calig y Santa Magdalena se pre-
sentan igualmente los negocios muy 
favorables á los cosecheros, consi-
guiendo aquellos ricos caldos, igual 
favor que en el mercado de Beni-
carló. 
En los pueblos del interior del Maes-
trazgo es regular la extracción, deta-
llándose el cántaro de 10 á 13 reales, 
según la clase y bodega. 
En Castellón tienden á animarse las 
ventas, efectuándose el cántaro de 8*50 
á 9*50. 
El movimiento que se observa en 
Elda está limitado á algunas partidas 
que ajustan los especuladores, quienes 
se resisten abiertamente á pagar más 
de 16, 16*50 y 17 reales arroba. 
En Alicante rigen para los tintos 
secos los precios de 16 á 18 reales 
cántaro de 11*50 litros; para los blan-
cos del mismo gusto ó boca los de 26 á 
28, y para los dulces de este último 
color los de 32 á 36. 
De Yecla nos participan que algu-
nas casas de Villena, Sax y Monovar 
siguen trabajando con regular acti-
vidad. 
En Villena y Sáx se cierran parti-
das de 18 á 19*50 rs. arroba. 
En la plaza de Málaga no decrece la 
exportación, ascendiendo á bastantes 
miles las arrobas que semanalmente 
salen de aquel puerto con destino á 
los mercados extranjeros. Hé aquí los 
precios corrientes: blancos secos, de 
32 á 37 reales arroba; ídem dulces, de 
34 á 36; vinos de color, de 36 á 40; 
clases selectas y añejas, desde 50 
hasta 500. 
La bodega de Jerez no pierde la 
buena fisonomía que viene presentan-
do desde hace un par de meses; re-
cientemente se ha negociado toda 
una añada del 74 á 170 pesos bota, 
hallándose en vías de arreglo otros 
contratos muy significativos. 
Para muchos comisionados france-
ses y del país continúa siendo La 
Mancha el campo de sus operaciones, 
por cuyo motivo esta región ha de 
ocupar ya en la actual campaña un 
lugar muy preferente entre las co-
marcas exportadoras. 
En Valdepeñas se calculan en más 
de 17.000 las cántaras que se han 
enagenado durante la última campa-
ña, y eso que la saca para Francia no 
ha estado tan animada como antes; 
los vinos tintos de primera se cotizan 
á 15 reales arroba; los de segunda de 
igual color de 13 á 14, y los blancos 
á l l . 
En Casárubias, Méntrída y Valmo-
jados han comprado mucho los fran-
ceses. 
En Daimiel se paga el vino tinto á 
10 reales arroba, y el blanco á 9. 
En Manzanares ha decrecido la de-
manda, lo cual hace que los precios no 
acusen la firmeza de otras semanas. 
En Quintanar se han ajustado pe-
queñas partidas de tinto al límite de 
8 rs. arroba. 
De Castilla la Vieja podemos regis-
trar los siguientes precios y ventas: 
En la provincia de Zamora se ven 
constantemente comerciantes que sos-
tienen la animación, realizando hoy en 
una bodega y mañana en otra acopios 
de consideración. 
La capital de dicha provincia cotiza 
el cántaro á 13 rs. 
En Toro se han vendido algunos 
miles de cántaros á 17 rs. 
Fuentesauco cede sus caldos á 9*50. 
En las bodegas de Valladolid tam-
bién menudean las transacciones 
De la Nava del Rey nos dicen que 
en la ultima quincena se han cedido 
/ 000 cantaros de vino blanco de 13 á 
60 reales según clase y cosecha y 
otros 100 de tinto á 18. 
En Alaejos se han hecho 1.200 cán-
taros á 12. 
Peñafiel va realizando sus caldos 
tintos á 11*25 y 11'50 rs. cántaro. 
En La Seca se han enagenado 1.200 
de 11 á 14. 
De Pozaldez se han extraído 2.000 
cántaros de blanco de 11 á 13 y 1.000 
de tinto á 14. 
Tordesillas cotiza los de este último 
color á 15 y á 14 los de aquel. 
En Tudela de Duero se elevan á 
3.000 cántaros las ventas de la sema-
na que reseñamos, rigiendo estos pre-
cios: tintos de la última cosecha, de 
14 á 15 reales; blancos de igual vendi-
mia, á l l ; clases de la recolección de 
1^80 á 9 y 7 rs. respectivamente. 
En la provincia de Palencia perma-
necen demasiado retraídos los compra-
dores, con lo cual claro está que las 
ventas marchan con mucha lentitud. 
Becerril de Campos ofrece el cántaro 
á 9 rs. 
En las bodegas de los partidos de 
Roa y Aranda de Duero se sostienen 
bien los precios, por más que la do-
manda, sin ser corta, no es tan grande 
como lo fué á raíz de la vendimia. 
En Quintanar del Pidió se presentó 
el Otro día un comisionado francés que 
ajustó cuatro cubas á 12 rs. ctintaro; 
muchos propietarios piden á 12*50 y 
aun 13 rs. 
En Fuentenebro queda sin realizar 
la mitad de la cosecha, hallándose en 
el día algún tanto encalmados los ne-
gocios; el precio corriente es el de 11 
reales cántaro. 
Finalmente, de Lerma se exportó en 
la última con destino á Burgos una 
regular partida vendida á 12 rs. cán-
taro.—Z. 
NOTICIAS. 
Las noticias que recibimos ayer de 
Francia sobre la eterna y grave cues-
tión del enyesado de los vinos, afir-
man que nuevamente se ha consegui-
do parar el rudo golpe de que se veian 
amenazados los caldos que acusaran 
más de los dos gramos de sulfato de 
potasa por litro. 
Mr. de Lisbonne, después de cele-
brar una larga conferencia cou mon-
sieur Cazot acerca detan vital asunto, 
ha dirigido una tranquilizadora carta 
á diferentes |iüriódicos de la vecina 
república, en la que se aáegura que se 
han comunicado instrucciones para 
que por ahora no se formen procesos 
verbales ni se moleste en lo más míni-
mo á los dueños de vinos enyesados. 
Sin embargo, la famosa circular que 
tantos disgustos va originando no ha 
sido retirada ó derogada, con lo cual 
dicho se está que seguimos en la mis-
ma incertidumbre de siempre. 
Resueltos en la forma que hemos 
visto los procesos verbales seguidos 
contra varios negociantes del Rose-
llon, carece ya de interés el artículo 
del Mensager du Medi que ofrecimos 
publicar el otro día; asi es, que aun 
después de ajustado nos creemos obli-
gados á retirarle. 
Entre los pájaros que son útiles á la 
agricultura y á la higiene porque des-
truyen multitud de insectos nocivos, 
citaremos los siguientes: el miseñor, 
que se nutre principalmente de las 
orugas, que tanto dañan á las plantas: 
la corruca, que busca entre los granos 
de las espigas los gusanos que tantos 
estragos producen en el trigo, la go-
londrina y el abejaruco que se comen 
todos los insectos del órden de los díp -
teros; la pajarita de las nieves y los 
verderones, que se alimentan de varias 
moscas,petirroyos y reyezuelos,.<\\\£, bus-
can los huevecillos de los insectos y 
suslarvasy en fin,otrospájarosque son 
tan perseguidos por los muchachos. 
Nuestros labradores deben tener 
presente los beneficios que producen 
muchos pájaros é impedir por todos los 
medios su persecución. • 
La semana pasada cayó en el Maes-
trazgo un abundante nevasco, que 
hace abrigar esperanzas de que la co-
secha pi^xima de cereales será buena. 
La nieve cayó en tanta cantidad, que 
en los llanos de Mosqueruola llegó á 
formarse una capa de cinco palmos de 
espesor, y por la parte de Iglesuela, 
Villafranca, Castellfon y hasta Ares, 
de dos palmos; de manera que hay 
abundante sazón en los campos, y las 
siembras han ganado mucho en pocos 
días. 
De diferentes puntos de Extrema-
dura, Ciudad-Real, Logroño, Madrid, 
Navarra, Huesca, Zaragoza y otras 
muchas provincias, también avisan 
que por fin han cáido las tan deseadas 
lluvias, por lo que los sembrados me-
joran de día en día. 
Se habia intentado muchas veces 
emplear el maíz en las fábricas de 
cerveza, pero sin lograr resultados sa-
tisfactorios, á causa del aceite esen-
cial que el maíz contiene: algunos 
experimentos de estos últimos años, 
hicieron reconocer, sin embargo, que 
aquel grano solo contiene el aceite en 
su gérmen, y que aislando éste del 
total, no solo queda el maíz en perfec-
to estado para producir una cerveza 
de calidad superior ú la que da la ce-
bada, sino que el gérmen del maíz, 
tratado convenientemente, produce 
un aceite para luces de buena calidad, 
obteniéndose así, del gérmen que es-
torbaba para fabricar cerveza, un va-
lor superior al que tenia, en tanto se 
dejaba en el grano. 
El procedimiento para conseguir 
esta separación, se debe á Mr. Robert-
son, y si bien es interesante, ante 
todo hoy, para los Estados-Unidos, 
puede ser en el porvenir de gran pro-
vecho para España, pues cuando 
se haga agricultura adelantada^^É 
producirán enormes cantidadea^H 
maíz en Andalucía, sin disminuir '^ 
cosecha de trigo ni ninguna otra, sino 
simplemente, por mejor aprovecha-
miento del terreno y del clima, con 
que se cuenta en aquella privilegiada 
y maltratada región del país. 
Por efecto de las benéficas lluvias 
que en la última semana han regado 
los campos de la mayor parte de 
nuestras comarcas, se presentan me-
nos animados los compradores de gra-
nos, y las cotizaciones comienzan á 
perder la marcada firmeza que hasta 
ahora venían acusando. 
Los premios concedidos por la Dipu-
tación de Sevilla para la Exposición 
de ganados que se ha de celebrar en 
aquella capital durante la próxima fe-
ria son los siguientes: 
Primeo. Premio de seiscientas vein-
ticinco pesetas para el mejor lote de 
seis ó más yeguas cruzadas, del mis-
mo hierro y señal. 
Segundo. Idem de quinientas pe-
setas para el mejor lote de doce ó más 
ovejas grandes y de lana fina, prefi-
riendo en igualdad de circunstancias 
las.de lana de estambrera. 
Y tercero. Premio de seiscientas 
veinticinco pesetas para el mejor lote 
de seis vacas de carne y de buenas 
condiciones para la labor, siendo del 
mismo hierro. 
Siguen animados los negocios de 
naranja en las comarcas productoras 
de la región de Levante, pagándose en 
los huertos de 4 á 5 reales arroba. 
En los Estads-Unidos, las cajas de 
420 se pagan de 3 á 7 duros una, se-
gún el estado en que llegan, con la 
particularidad de que alcanzan mayor 
favor las naranjas procedentes' de la 
Plana. 
En Inglaterra, las cajas de 420 ob-
tienen un precio de 11 á 14 chelines, y 
las de 590 de 10 á 11 chelines, según 
su estado.. 
La Junta Directiva de la Exposición 
regional de Villanueva y Geltrú se ha 
visto obligada á prorogar hasta el día 
31 de los corrientes el plazo para la 
admisión de las cédulas de suscricion 
al objeto de que puedan figurar en 
aquella el gran número de productos 
que lo solicitan. 
E l Progreso de Orense hace una es-
tadística de la producción de cereales 
y vinos de las provincias gallegas, y 
reconoce que la prosperidad de Galicia 
dependerá muy principalmente del cre-
ciente y esmerado cultivo de la vid. 
En su virtud, llama la atención de 
los propietarios y labradores gallegos 
sobre tan importantísimo ramo de r i -
queza, y les aconseja que utilicen los 
poderosos elementos que la moderna 
civilización pone á su alcance, para 
elevar la producción de los vinos en 
Galicia al mismo grado próspero que 
alcanza dicha producción en otras pro-
vincias españolas. 
La prensa de Cartagena dice que 
continúa la emigración de jornaleros 
á Argelia, sin causa alguna que la 
justifique, toda vez que en aquel mis-
mo campo hacen falta braceros para el 
trabajo agrícola. El vapor Africa se 
llevó á Oran en el último viaje gran 
número de trabajadores procedentes de 
la Mancha, de la provincia de Alicante 
y otras. 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
E L CIEGO (Rioja Alavesa) 2 de Marzo. 
Muy señor mió: No he escrito á V . antes 
deseando poder comunicarle alguna noticia 
de interés , lo que hoy desgraciadamente no 
puedo hacer tampoco, debido á la funesta 
calma que experimentamos en el mercado de 
vinos; parece,.á juzgar por esta, que la t e r r i -
ble enfermedad que asolaba el viñedo de la 
vecina república, ha desaparecido súbi tamen-
te, y que Francia no necesita ya para su i n -
menso consumo de nuestros caldos alcohóli-
cos. En el pasado año y época análoga á esta, 
teníamos todos los exportadores nuestras pi-
pas llenas de vinos en las estaciones del ferro-
carril detenidas dias y dias esperando wago-
nes para su transporte; los caminos no se ce-
rraban, digámoslo así, n i día ni noche á los 
muchís imos carros que las conducían, y las 
bodegas en general eran más bien centros de 
animación y de comercio, que lóbregos depó-
sitos del fruto de la vid; hoy casi todo ha 
desaparecido, infundiéndonos temores de que 
se verifique una reacción muy perjudicial 
para cosecheros, negociantes y para España 
entera; ¿en qué consiste pues? ¿cuáles la cau-
sa de esta paralización? Mejor m i l veces que 
yo, pueden ustedes contestar á estas pregun-
tas, pero me atreveré hacer algunas observa-
ciones por si en su respetable periódico en-
cuentran un hueco, y usando de la mayor 
benevolencia, las juzgan dignas de ocuparlo. 
Que Francia necesita por ahora nuestros 
vinos es innegable; que los cosecheros, en su 
mayor parte lo saben, es cierto; que los nego-
ciantes, ó no podiendo vender allá, ó cono-
ciendo las necesidades de los viticultores, es-
peran mayor baja, es positivo; y que va pa-
sando el año, sin hacer nada casi, está á la 
vista. Pues si Francia necesita nuestros cal-
dos, ¿cómo y por qué no los lleva? ¿cuál es la 
causa? ¿en qué consiste, repito? ¡ah, señor 
director! muchas, muchís imas veces me ha 
ocurrido al intentar vender vino en la vecina 
nación, y no corresponder el precio que me 
ofrecían con el de compra en España, por lo 
que yo les manifestaba que á tales tipos no 
conseguirán nuestros vinos, contestarme los 
compradores franceses: ¡Oh! ¿qué van uste-
des á hacer con ellos, sinó entregárnoslos? 
¿tienen por ventura algún otro mercado abier-
to, que no sea éste? Esta es, señor director, en 
mi pobre juicio, la causa principal de la pa-
ralización. Los comerciantes franceses saben 
trabajar y estar unidos más que nosotros: 
añádase á esto, de un lado, las á veces injus-
tificadas exigencias de los recolectores y lo 
CRÓNICA DE VI1S0S Y CEREALES. 
Poco que adelantan en la elaboración de sus 
vinos, y de otro, las á veces también exigen-
cias ó malos cálculos de los exportadores, y 
tendremos la causa total de la parnlizacion. 
Trate nuestro Gobierno de abrir nuevos mer-
cados, no con países donde se recolecte ó 
pueda recolectarse el estimado licor, sino con 
aquellos en que su suelo no produce m á s 
que carbón de piedra; convénzanse coseche 
ros y comerciantes de aquí, en que les es 
conveniente, á los primeros mejorar en todo 
lo posible sus productos* y no exigir precios 
que no sean corrientes, y á los segundos, 
procurar por los primeros en a lgún tanto, y 
ambos unidos, y con el apoyo del Gobierno, 
engrandecer la Agricul tura nacional, fuente 
de toda riqueza en España.—Un suscritor. 
ELDA (Alicante) 3 de Marzo. 
Actualmente, el comercio de vinos en esta 
provincia se encuentra paralizado, ó al ménos 
se halla reducido al que hacen por cuenta 
propia los especuladores que mandan del que 
tenían almacenado algunas partidas á los 
puertos de Marsella ó Cette. 
Los labradores vemos con p é n a l a baja i n i -
ciada en nuestros vinos que tan condicíados 
han sido en otras épocas por sus buenas con-
diciones de fuerza alcohólica y de abundante 
color. •• 
Como en las estaciones de Villena, Sax, 
Monóvar y Monforte se han levantado gran-
des depósitos, y sus dueños son especulado-
res cuando llega el mes de Octubre, se apode-
ran de todas las uvas de los terrenos malos, 
ó las traen de otras comarcas, y mezclando 
nuestros caldos han llegado á conseguir que 
pierdan la general estimación que siempre 
han disfrutado; pues como ya le he dicho va-
rias veces, elaboramos vinos que llegan á 
16 grados.. 
Ha sido tan pronunciada la baja que le i n -
dico al principio, que de 20 rs. á que se paga-
ban, hoy no se pueden vender á más de 16, y 
los más superiores á 17. 
Otro también de los inconvenientes con 
que se tropieza en esta campaña, es que mu-
chos se dedican á llevar el vino hasta las 
puertas de los almacenes, y como es consi-
guiente Iqs compradores se aprovechan de la 
ocasión y los pagan á como mejor les place, 
evitándose de esta manera que ellos vengan 
á buscarlos á nuestras bodegas. 
Los demás líquidos como el aceite, sin ven- * 
ta ninguna, exceptuando las puramente nece-
sarias para el consumo local. Los cereales han 
mejorado a lgún tanto, especialmente los t r i -
gos.—Un suscritor. 
MANZANAUES (Ciudad-Real) 3 de Marzo. 
Los negocios en este mercado se hallan 
bastante paralizados, y aunque los precios no 
acusan ninguna variación, la tendencia gene-
ral de ellos se pronuncia cada vez m á s á la 
baja. 
Unicamente las harinas son muy solicita-
das y dan lugar á algunas transacciones. 
Tanto en la pasada semana como en la pre-
sente ha llovido y sigue lloviendo mucho, do-
minando un viento favorable á los campos» 
por lo que los sembrados han mejorado extra-
ordinariamente, y se asegura una abundante 
cosecha de cereales. 
La plantación de majuelos se está haciendo 
en grande escala, con actividad extraordinaria 
y en buenas condiciones. 
En vista del cambio favorable del tiempo, y 
como se espera una abundante cosecha de 
granos, aceites y uva, se ha dado principio á 
la construcción de varias é importantes bode-
gas para elaborar y conservar vinos.—J. L . 
CASEAS (Huesca) 3 de Marzo. 
Durante todo el invierno hemos estado su-
friendo una tan pertinaz sequía como nunca la 
habíamos conocido. Muchos sembrados por la 
falta de humedad no han nacido todavía, y los 
que nacieron se encuentran en un estado ver-
daderamente lastimoso. 
Por fortuna, ayer á las diez de la mañana 
comenzó á llover, y ha continuado hasta me-
dia noche; esta lluvia mejorará la situación 
de nuestros campos, pues como digo al pr in-
cipio, era lo que más necesitaban. 
Las ventas de vino se hacen Con alguna 
regularidad, cotizándose el superior á 50 pe-
setas el nietro de 160 litros, y el inferior des-
de ^'SO en adelante.—Un suscritor. 
POZALDEZ (Valladolid) 5 de Marzo. 
Cont inúa la exportación de vinos en esta 
bodega de una manera bastante regular, so-
teniéndose los precios con gran firmeza. 
En la última semana se han despachad) 
buenas partidasde vino blanco al precio de l 
reales la fántara. De t into también se hai 
vendido algunas cantidades al tipo de L 
reales. 
El aspecto que ofrecen los campos con las 
xiltiinas lluvias que hemos disfrutado, co-
mienza á ser muy satisfactorio, esperando que 
aun lo será más , cuando las plantas hayan 
recibido todo el beneficio de la humedad y 
del sol. 
El trigo se cotiza de 55 á 56 reales la fa-
nega; la cebada de 30 á 32, y el centeno de 
29 á 30. . 
E l aguardiente de 20 grados se detalla des-
de 34 á 36 reales el cántaro, y el aceite de 44 
á 45 reales la arroba. 
Las patatas se consiguen á 4 y á 4t50 reales 
la arroba.—C. L . 
CENICERO (Rioja) 5 de Marzo. 
Aver fuimos favorecidos con una lluvia que 
por desgracia no fué todo lo abundante que 
deseábamos, pues los campos se hallaban en 
un estado tal que apenas si se podia trabajar 
para hacer las labores de esta época, que 
como V. sabe muy bien, son la cava y las 
plantaciones. 
Pero más vale poco que nada; con el agua 
que ha caído los sembrados cobrarán más v i -
gor y podrán resistir más tiempo, además de 
facilitar las labores arriba indicadas. 
El tiempo no se ha despedido, y seria posi-
ble que dentro de pocas horas volviera á en-
viarnos tan deseados rocíos. 
El negocio de vinos poco ha variado en esta 
bodega, pues á excepción de las ú l t imas par-
tidas exportadas por el Sr. Lardy, han salido 
algunas pequeñas cantidades que se han pa-
gado á 15 reales la cántara con pitanza, de-
biendo advertirle que la cántara que hoy rige 
en ésta es de 16'04 litros, y la que regia antes 
era de 15'67, que acusa como V. sabe, cerca 
de un 2 por 100 de quebranto.—A. M. 
QUINTANAR D E L PIDIO (Burgos) 4 de 
Marzo. 
Hacia ya bastante tiempo no cesábamos de 
p'edir al cielo que nos regalaáe lluvias que tan 
necesarias son para la agricultura, y aunque 
j)or largo tiempo nuestros ruegos fueron inú-
tiles, el cíelo apiadándose de nosotros, hace 
^ a cuatro dias que nos está favoreciendo con 
una suave lluvia y ayer con una opor tunís i -
ma nevadita que han puesto á los campos con 
un alegre verdor y á los sembrados en situa-
ción de verlos nacer con los mejores auspi-
cios. 
Los precios de los granos en este mercado 
son los siguientes: el t r igo desde 48 hasta 54 
reales la fanega; la cebada de 30 á 32 y la 
avena á 20. 
Los garbanzos se pagan según la clase, 
desde 80 hasta 130 reales; 
Respecto al negocio de vinos no es la situa-
ción tan satisfactoria, pues solo se venden al-
guno que otro con destino á Búrgos ó á las po-
blaciones inmediatas á dicha capital. 
Los comisionados franceses hace ya a lgún 
tiempo que se retiraron; ún icamente en estos 
dias ha vuelto á presentarse uno de ellos que 
ha comprado algunas cubas á 12 reales la cán-
tara, pero los cosecheros no quieren vender á 
menos de 12'50 ó á 13 reales por estar muy 
satisfechos de sus caldos, pues verdaderamen-
te que son de clases superiores. 
Quedan aun por vender 9 cubas del añejo 
que seguramente se dest inarán al consumo 
interior.—J. C. H . 
PARIS 4 de Mareo. 
Los negocios de vinos siguen paralizados 
en el mercado de Bercy, y la demanda no se 
produce con la actividad usual en el mes de 
Marzo. 
Sin duda se efectúan diariamente algunas 
ventas de poca importancia pero á precios 
muy bajos; los compradores en grueso, te-
niendo en cuenta las grandes existencias que 
hay en los muelles de Bercy, y las numerosas 
expediciones hechas recientemente á nuestra 
capital, esperan aun mayor depreciación. 
Hoy no se puede vender n ingún vino pro-
cedente de España á no ser á .estos precios: 
De Alicante 1.a clase á 52 ó 54 francos el 
hectólitro; y de 2.a de 49 á 51; de Valencia 
clase regular á 46 ó 47; de Benicarló á 52 ó 
54; de Cataluña clase t ambién regular á 44 ó 
46; y los de la Mancha tintos y blancos de 39 
á 41.—S. V . 
L A SECA (Valladolid) 5 de Marzo. 
Afortunadamente, volvemos á ser favoreci-
dos por los temporales de lluvias que tan ne-
cesarios se 'hacían parala sementera, que se 
hallaba en una situación bien triste. 
Hoy los campos presentan ya un verdor que 
hace despertar gratas esperanzas. 
No obstante tan grato porvenir, los precios 
de los cereales se cotizan con gran firmeza, 
pues el trigo no se consigue á menos de 55 
reales la fanega, la cebada de 1.a á|30 y el cen-
teno también á 30. 
Debido sin duda á las lluvias, la exporta-
ción de vinos ha decrecido bastante en la ú l -
t ima semana, pero ha continuado pagándose 
el blanco desde 11 hasta 14 reales la cántara . 
E l aguardiente anisado se cotiza á 48 rea-
les; el de orujo á 33, y el espíri tu, según cla-
se, desde 90 hasta 100. 
. E l vinagre lo vendemos á 14 rs.—V. R. G. 
BENICARLÓ (Castellón) 2 de Marzo. 
Observando la misma conducta que usted 
sigue en la confección de su ilustrado perió-
dico, de no llenar sus columnas de vanas y 
nada interesantes noticias para sus lectores, 
es por lo que no he tenido por conveniente es-
cribir á V . durante los dos meses úl t imos de 
Enero y Febrero, porque nada nuevo y út i l 
podia comunicarle, después de la calma gene-
ral que V . nos anunciaba y que como es con-
siguiente debía llegar también á este merca-
do, donde ninguna transacción se ha realiza-
do en esa época. 
El comercio ocupadísimo en el interior de 
sus vastos almacenes, introduciendo parte 
del caldo que en la época de la vendimia y 
después compró, y atareado en el esmero de 
su elaboración, á fin .de alcanzar la mayor 
gloria en el cumplimiento de los sagrados 
compromisos contraidos durante la primera 
temporada. Así se comprende como en este 
periodo de calma no ha habido rnás movi-
miento mercantil que el embarque de grandes 
vapoi'es para Francia y Alemania, y algunos 
bergantines para Montevideo. 
Desocupados en parte los almacenes, cum-
plidos los primeros compromisos, contrayendo 
nuevos, y reanimados los mercados extranje-
ros, ha vuelto la actividad y animación á esta 
plaza, verificándose en la ú l t ima semana bas-
tantes transacciones, vendiendo los principa-
les cosecheros sus bodegas al precio de 15 
reales decálitro. Este precio ún icamente lo 
han alcanzado los ricos vinos de los pueblos 
de Benicarló, Calig y Santa Magdalena, mer-
ced á la superioridad de sus excelentes cal-
dos, pues los del interior del Maestrazgo solo 
han Uegado á pagarse de 10 á 13 reales decá-
l i t ro, por razón de no ser tan privilegiada su 
clase. 
La algarroba, cuya cosecha fué mediana, se 
paga á 5.y hasta 5 1̂ 2 rs. arroba. 
De moniato también se hacen algunos em-
barques de cabotaje, pagándose al precio de 
3 y hasta 3 1 [2 rs. la arroba. 
La cuestión del puerto sjgue su marcha fa-
vorable, habiéndose pagado esta semana doce 
mi l reales al ingeniero que ha levantado el 
plano. Otro día daré á V . m á s detalles sobre 
el particular.—X. 
FUENTENEBRO (Burgos) 2 de Marzo. 
Escasas son las noticias que puedo partici-
parle de esta localidad referentes al negocio 
de vinos. 
La últ ima cosecha fué poco abundante, 
pero en cambio la clase del vino tan superior 
como pocas veces lo hemos conocido, tanto 
por el color como por la riqueza alcohólica. 
Calcúlase en 8.000 cántaras las que podrán 
venderse, pero son tan pocos los arrieros que 
vienen á cargar, que si en Sepúlveda no t ie-
nen buena cosecha de cereales, dudamos que 
se puedan vender, pues es del único punto 
donde vienen á comprar nuestros caldos. El 
precio corriente es el de 11 rs. cántara . 
Respecto al vino viejo solo puedo decirle 
que quedan por vender unas 4.000 cántaras 
de clase regular que no pueden venderse á 
n ingún precio. 
La situación de estos sembrados, según los 
labradores prácticos, aunque hemos tenido un 
invierno muy seco y fecundo en intensas he 
ladas, es bastante regular, y con el agua que 
ha caído.en los últimos dias, irán prosperando 
y si no sufrimos algún contratiempo tendre-
mos una cosecha regular. 
Las labores de la poda van mify adelantadas 
no sucediendo lo misino con las déla cava, que 
está muy retrasada. 
E l 25 del pasado fui al mercado de Aranda 
y rigieron los" siguientes precios: para el trigo 
bueno 52 reales la fanega, más inferior desde 
42 á 46; morcajo de 3 i á 38, centeno de 26 á 
28, cebada á 30 v avena á 2U.—L F. 
¿Quées el Licor del Polo de Orive?.—Pre-
gunta es esta que puede ser contestada satis-
factoriamente por millones de personas. Once 
"nos consecutivos de éxito asombroso como 
lemedio eficacísimo para calmar en el acto los 
más furiosos dolores de muelas y como infali-
ble preservador de todos los padecimientos de 
a dentadura han sentado un hecho indiscuti-
ble; cual es el de la proclamación universal 
del Licor del Polo como único dentífrico i n i -
mitable que ha resuelto brillantemente el d i f i -
cilísimo problema de la adontalgia. La higie-
ne de la boca tan descuidada en España has-
ta poco há y tan indispensable á la salud y á 
la tranquilidad del individuo es hoy practica-
da escrupulosamente hasta por las más mo-
destas clases sociales: suceso honroso de que 
puede venagloriarse el autor del Licor del Po-
lo. La composición de un producto con tales 
garant ías y diplomas de tan alta considera-
ción es de escaso interés á la sociedad; no 
obstante el curioso puede saber que el pelitre 
africano, la badiana del Japón, la codear ía 
andaluza, el batan americano y otra mul t i tud 
de vegetales de distintos puntos del globo 
mandados recolectar exprofeso para el Licor 
del Polo, de virtudes dentríficas desconocidas 
aún por la generalidad, hábi lmente extra ídos 
sus principios activos de conformidad á los ú l -
timos adelantos de la ciencia moderna forman 
la base esencial del Licor del Oolo, hallándose 
absolutamente exento de todo partícula mine-
ral y de toda sustancia cáustica, tóxica y nar-
cótica. 
VENTA. 
Se hace en Tudelilla (Logroño) de una bue-
na hacienda, compuesta de 180 obreros de 
viña, 1.500 olivos (en el mejor pagar); 160 fa-
negas (de 3.200 varas superficiales cada una) 
de excelentes tierras de regadío y secano (muy 
á propósito para plantar viña); eras, huertas, 
casa principal espaciosa y dos para sirvientes, 
pajares, cochera cuevas con cubaje, etc., etc. 
Dará más pormenores en Tudelilla, D . Luis 
Sánchez Beato. 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la dirección 
de / . Muñoz del Castillo, catedrático de la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente estación para ce-
uano concentrado de composición quí 
rantizada, propio para obtener gran-
^ ^ n d i m i e n t o s , á 64 rs. quintal de 4C kilos 
^ ^ ^ m u a n o ordinario, de composición ade-
adBal cultivo más general, á 40 rs. quintal . 
^^UfEguano incompleto destinado á mejorar 
los estiércoles, á 25 rs. quintal . 
Para viñas, olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
posición química garantizada á 64 rs. quintal . 
Los precios son libres de embalaje en la es-
tación de Calahorra. 
El éxito asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
de los mismos. 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
piden. 
Á LOS VITICULTORES 
El que necesite barbados de dos años , de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D . Camilo 
Castilla, de Corella (Navarra). 
L A L I B E R I N A GRIEGA 
es el. remedio m á s útil y recomendable que se 
conoce para conservar los vinos con su color 
y aroma propios, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su agriamiento. Con La Liherina re-
sisten los vinos sin alterarse todos los cam-
bios del tiempo, todas las vicisitudes de la 
atmósfera y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. La Liherina es com-
pletamente inofensiva á l a salud. 
Se halla de venta en el laboratorio del doc-
tor García, en el pueblo de Villena ^Alicante). 
ARTÍCULOS DE TODAS CLASHS PARA 
COSECHEROS DE V1H0S, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, limpiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H. KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
45—CALLE NOTRE-DAME—45, 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
s i r v a ped i r l o . 
ARADOS PARA VIÑAS. 
Para una ó dos caballerías. 
Modelo traído del Mediodía de Francia. 
Arados Jaén de vertedera giratoria para dos 
ó cuatro caballerías; 
Dirigirse á los Sres. Rodon, hermanos, Za-
ragoza. 
I M P R E N T A : COSO, 96 Y 98 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
T A L L E R D E F I M W M . 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
d e F e l i p e P é r e z y G a r c í a , H a r o ( R i o j a . ) 
Construcción de to-
da clase de prensas, 
turbinas y demás má-
quinas para molinos. 
Se construyé toda 
clase de tubería de 
hierro para conducción 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
Tubería y columnas 
p a r a construcciones 
urbanas. 
Fundic ión de úti les 
para la agricultura é 




llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i - , 
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. 
Almacén de camas 
de todos gustos y pre-
cios. 
Ferretería y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
dráulicas. Artefactos agrícolas. 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para uva y oliva, con real privilegio de invención por 20 años . Premiada en la Exposición 
provincial de Logroño, única en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solidez en el mecanismo, facilitar su manejo ¡i las rudas gen-
tes del campo, que suelen Ser las encargadas de su manipulación,- precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que d é l a rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la recolección, y poner las prensas al altíance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, hé aquí lo 
que se propuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa E l Triunfo. Co-
locadas desde 1880, año de tan úti l iuvento, más de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunciana, Abales, Casalareina, Cuzcurrita, Cenicero, Briones. Alfaro, Pamplona, Leiva, 
Tirgo, Haro, Huércanos , Hermilla, Alesanco, Cordovin, Zarraton, Tudela, Labastida, Puebla 
de la Barca, Cerezo, Atea. Logroño y cien pueblos más , de los inmeiorablos resultados obte-
nidos con la prensa El Triunfo en sus respectivas cosechas informaran,,si se les pide, los v i t i -
eultoresD. Miguel Govantes, D . José y D. Ensebio Quincoces, D . Cesáreo Bañuelos y otros, 
en Briones; D. Casimiro Maguregui, eu Angunciana; el Excmo. Sr. D . Benito María Bivanco, 
en Haro; D. Valentín Zorrilla, D . Pedro S s j ^ r , D . Bonifacio Otañez, 
Muñoz y el brigadier D. Pascual Sanz, ea f^ 
Joaquín Estefani, D . José Delgado y o t f l l 
Asúa y compañía y D. Epifanio Lapeña 
el Sr. Marqués Üe San Nicolás, de Logr 
cuales han tenido ocasión de ver funcioi 
entibies ventajas, que se comprenden á 
cinio 
el ex-diputado señor 
reina; el Sr. Marqués de Fuerte-Hijar, don 
os, en Cuzcurrita; los Sres. Corcuera Real de 
o; B . Matías Llórente, en Atea (Zaragoza); y 
cuantos pueblos antes se citaron, todos kTs 
sa E l Triunfo y apreciar su méri to é indis-
vista sin necesidad de cálculo n i de racio-
Basta con consignar que la prensa ^ Triunfo puede "funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
sión y á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día.—Se garantiza por dos años . 
c a f é mmm wmnmi 
DEL DR. 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias ' de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39,2}rincipal.—Madrid. 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAÑÍA. 
C A L L E DE L A PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Agentes únicos en España de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, heces, 
almíbares y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y espíri tus de vino. 
. Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
Máquinas de vapor y muelas de La Ferté para 
molinos harineros. 
H I E R R O E N C A U S S E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , ele 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57. r u é Rochechouar t , 57 - PARIS 
Depositarios: Madrid; Alcaráz y García.—Barcelona; A . Casanovasy compañía 
A N m - A . S I V C A T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
M A 
Catarros, Sofocaciones, Opresionea, Toa, 
Palpitaciones y todas las Enlerxned adea 
de las Vias respiratorias, se calman ins-
tantáneamente y se curan con los 
T U B O S L E V A S S E U R . 
1 
J a q u e c a s d o l o r e s de estomago 3 ludas idí-
Molestias n e r v i o s a s , se curan al instante 
COülM P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I GAS 
del D ' C R O N I E R . 
Farmacia L E V A S S E fjm, %5, r%4 d$ la Monnaie, París. 
Oa-noaita.r'-ioa en BttHlia ' S"* Q A « A Tq'Q'VAS y O**. Barcelona,. 
APARATOS CONTINUOS 
E PARA LA FABRICACION 
I E B E B I D A S G A S E O S I S 
DE TODA ESPECIE 
i jus da Seltz, mnaius, Tinos espumoso?. Soda-Water, 
j CasUicalion de Cervezas j Sifris. 
MEDALLA SE ORO EXP0SICI0H UNIVERSAL 187* 
4 mOIAS SE HONOR DE 18* i 1876 ' 
• i ¿ M oro j gnn medalla da oro «m las Expoaiclaaes d« 
Ljtn j Moscou 117*. 
Htiftlla da banor, medalla de plata sebredors y plata an IM 
.S^wicioaeiMle 18Í9, 1860, 1862, 1664, H«7 J 
SMFONE 
grande y pequeña 
Saianca ovoides y cilln-rtcos, ensayados a una 
presión de 20 almosfc-
ras. Sencillos sólidos, 
laciles de limpiar. 
Bstañ» de primera calidad.— Vaso de cristal. 
M-°° MERMANN - LACHAPELLE 
J . B D I L E T & C" Succesores 
CO.NSTntCTORES-MECAMCOS 
l i i , rué du Faubourg-Poissoniere, PARIS. 
Guia del tabhcante de beDidas caseosas. puDlicada 
j estampillada poa J HKRMANN-UCüAPKí.LE 
Preda. & rr 
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E S P E C I A L I D A D « M A G M A S .s VAPOR 
MAQUINA HORIZONTAL MAQUINA VERTICAL MAQUINA HORIZONTAL 
LOCÓMOBIL 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 & 50 caballos 
de 1 á 20 caballos LÓCÓMOBIL 0 SOBRE PATINES 
caldera de llama invertida 
de 6 á 50 caballos 
Todas •sta.a maquina.» están listae para, expedir 
ínvh frtneo d» todos los prospectos (htalladot 
C a s a J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
Ingenieros-Mecánicos, Í44, Fankourg-Poissonniére, PARIS 
DOLORES 
UE 
M U E L A S 
Se calman los más furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el £icor del Polo de 
Orívé, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
mático y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan los 
honrosos premios conseguidos en todas las Exposiciones donde ha 
sido presentado, inclusa la Universal de Par ís , donde alcanzó el 
•únicopremio concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial d« los dolores de muelas y como presertador infalible de los mismos. 
Detalles, en su ins t rucc ión . Con un frasco que Tale SEIS reales, hay para rprservar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Exi;' T e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal, Farmacia de Orive, B I L B A O , en la cáp-
sula que recubre el tapón , y la firma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáust ica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalle 
en todas las farmacias y perfumería s de buen crédito. 
6 ^ # 
Alimento completo muy 
agradable para los Niños, 
Convalecientes,Personas 
débiles e inapetentes, etc. 
C H O C O L A T E 
CON 
PEPTONA CATILLON 
Carne asimilable y Fosfato de Cal 
!n P A S T I L L A S para la merienda, el paseo, ute. 
in T A B L I L L A S para el desayuno con agua6 leche 
^ ^ S K KMPLKA TXVBIEN- BAJO I.A8 FORMAS DB 
V I N O , J A R A B E , S O L U C I O N y P O L V O S 
PARÍS, i ; r. FoDtaine-St-üeorges. y ec todas las Farm11" | 
MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 
Enfermedades áti Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
de ¡os Niños, Convalecientes. 
V I I V o 
Carne asimilable 
AT • K P L B A TAKBIKN BAJO LAB KOEKAB DB 
CHOCOLATE, JAR ABE,SOLUCION; POLVOS 
i***1"». Kr. PonUine-St-Ceorgei J en todas las Farm"" 
R M E S T A B L E C I M T O DE ARBORICÜLTIIRA 
E E LOS 
C A M P O S ELÍSEOS DE LÉRIDA, 
propietario 
DON FRANCISCO VIDAL Y CODINA. 
premiado €7i varías exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árboles frutales, de paseo v de adorno FsDecialidadPd 
lianas comarcas de España v del extranjero. «luorno. Lspecianaades 
Rosales, arbustos y toda clase de plantas de jardinería. 
Vides de castas superiores del p a í s . - V i d e s americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las líaeas férreas de España. 
